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かんする諮問超 邦18和 長沢純夫 (京都大学 化学研究所 武居研究室)32.5.3受理
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の結兄 DDT は代謝阻-2捌 や敢弟;欠乏-O場合のような脱分梅作用を示さず, 超々な原因によって
脱分極された神経の再分柘を抑制する飽きがあることが判明した. 既存の多くのデータや神経代謝
および神経興布の既構と結びつけて考究した結果,DDT は神経の静止代謝には辞書響せず,粥街代
謝への生化学的誰響か,あるいは神経原形質膜へのIB接の物封 ヒ学的作用によって,そのイオン透
過性を変え,校能変化をもたらすものと推論されるに至った.
T九emodeoftoxicactionofDDThasbeen studiedbymanyinvestigatorsalongeitIlerOftIle
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